





































Department）、 医 学 科（Medical Department）、 哲 学 文 学 科（Department of 
Philosophy and the Arts）の4学科が設置されていた。なかでも、哲学文学科の規模は大
きく、同科のもとに大学院生（Graduate Students）、 学 部生（Undergraduate 
Academical Students）がいて、さらにシェフィールド科学学部４（Sheﬃ  eld Scientiﬁ c 






　ａ． Catalogue of the Oﬃ  cers and Students in Yale College, with a Statement of 
the Course of Instruction in the Various Departments
　ｂ．History and Statistics of the Class of 1877-1883
　ｃ．Examination papers
　ｄ．Yale College in 1875-1881
　ｅ．The Laws of Yale College
　ｆ．Annual reports, Biographies
　ｇ．The Yale record
　ｈ．William Graham Sumner Papers






























  TERMS OF ADMISSION. ‒ Candidates must be not less than sixteen years of 
age, and must bring satisfactory testimonials of moral character from their 
former instructors or other responsible persons.
  For admission the student must pass a thorough examination in Davies’s 
Bourdon’s Algebra as far as the General Theory of Equations, or in its equivalent; 
in Geometry, in the nine books of Davies’s Legendre, or their equivalent; and in 
Plane Trigonometry, Analytical Trigonometry inclusive; and also in Arithmetic, 
including the “Metric System,” Geography, United States History, and English 
Grammar, including Spelling.  An acquaintance with the Latin Language is also 
required, suﬃ  cient to read and construe some classical author, and Allen’s Latin 
Grammar is commended as exhibiting the amount of grammatical study deemed 
important.  Practice in Drawing, if it can be obtained before entrance, will be of 
great advantage.
  The examinations for admission take place at Sheﬃ  eld Hall, on the Friday （July 
12, 1872）after Commencement, at 9 A. M., and nine weeks later, on that 
Wednesday in September （Sept. 11, 1872）on which the Fall Term begins. 











































COURSES OF INSTRUCTION, occupying three years, are arranged to suit the 
requirements of various classes of students.  The ﬁ rst year’s work is the same 
for all; during the last two years the instruction is chiefly arranged in special 
courses.
  The special courses most distinctly marked out are the following: －
　　（a.）In Chemistry and Metallurgy;
　　（b.）In Civil Engineering; 
　　（c.）In Dynamical （or Mechanical）Engineering; 
　　（d.）In Agriculture;
　　（e.）In Natural History;
　　（f.）In studies preparatory to Medical Studies;
　　（g.）In studies preparatory to Mining;




























  This Department of the College is open to all who desire to avail themselves of 
its instructions, without restriction, save as to age and general good character. 
It aﬀ ords the special arts-student a thorough acquaintance with the practice and 
theory of art, and combines with this a knowledge of its history and philosophy. 
It aims to embrace the widest possible ﬁ eld of usefulness in connection with the 
knowledge and promotion of art, and oﬀ ers facilities to the art-student that are 








  In connection with the practical instruction of the School, lectures on the 
practice, theory, and history of art will be delivered, in regular course, by its 
professors.  These lectures are open to special art-students without charge, and 
to the public on payment of the usual fee.
  The terms for instruction are $12 per month, or $100 for the College year, to be 
paid in advance.  Special students have free access to the collections at all times, 
and are entitled to such privileges, under the usual restrictions, as are granted to 










































スクール（Rutgers College Grammar School）に入学した。ラトガース大学はオランダ
改革派教会（Dutch Reformed Church in America）の牧師養成を目的とした学校であ
り、来日していた同派宣教師・ブラウン（Samuel R. Brown）やフルベッキ（Guido 
Verbeck）を通じて、山川同様にこの時期に多くの日本人が留学している22。しかしなが
ら、ここも学風が合わずに長く通学することなく、コネティカット州へ移り、ハート





  AGE. ‒ No one can be admitted to the Freshman Class, till he has completed 
his ﬁ fteenth year, nor to an advanced standing without a corresponding increase 
of age.
  TESTIMONIALS. ‒ Satisfactory testimonials of good moral character are in all 
cases required; and those who are admitted from other Colleges must present 
certiﬁ cates of dismission in good standing.
  BOND. ‒ Every person, on being admitted, must give to the Treasurer a bond, 
executed by his parent or guardian, for five hundred dollars, to secure the 



















  THE REGULAR EXAMINATION FOR ADMISSION will take place at 
Graduates’ Hall on the Friday, Saturday and Monday following Commencement 
（June 26, 27, 29, 1874）: attendance is required at the beginning of the 
examination, at 9 A. M. on Friday; those candidates will be detained until 
Monday, whose examination cannot, for any reason, be finished earlier.  The 
examination is partly oral and partly written; copies of papers given at recent 
examinations will be sent on application.
  A second Examination will take place at the beginning of the academic year, on 
Tuesday and Wednesday （Sept. 8 and 9, 1874）；candidates for this examination 
are required to assemble at Graduates’ Hall at 9 A. M. on Tuesday.
  Parsons applying to be examined at other times must first pay to the 
Treasurer a fee of ten dollars.  In general, no examinations for admission to the 













  CANDIDATES FOR ADMISSION to the Freshman Class are examined in the 
following books and subjects:－ 
  Latin Grammar ‒ including Prosody.
Sallust ‒ Jugurthine War; or four books of Cæsar.
  Cicero ‒ seven Orations.




  Arnold’s Latin Prose Composition, to the Passive voice （ﬁ rst twelve chapters）. 
  Greek Grammar ‒ including Prosody.
  Xenophon ‒ Anabasis, ﬁ ve books.
  Homer ‒ Iliad, two books.
  Greek History.
  Higher Arithmetic ‒ including the metric system of weights and measures.
  Algebra ‒ to Quadratic Equations, including the theory of exponents.  [After 
Sept., 1874, the principal topics of Algebra will be required.]
  Euclid ‒ first two books.  [The first, third, and fourth books of Davies’s 
Legendre’s Elements of Geometry, or of Loomis’s Elements of Geometry, may be 
oﬀ ered as a substitute for Euclid.]



































































  PUBLIC EXAMINATIONS are held at the close of the ﬁ rst and second terms, 
on the studies of the term; and, at the close of the year, on all the studies of the 





  THE PUBLIC COMMENCEMENT is held on the Thursday after the last 
Wednesday in June.
  The ﬁ rst term for the year 1874-75 begins eleven weeks from Commencement-
day and continues fourteen weeks; the second begins on the ﬁ rst Thursday in 
January and continues thirteen weeks; the third begins ten weeks before 
Commencement-day.  The intervening periods, of eleven, three, and two weeks, 
are assigned for vacations.  （See Calendar, p. 4.） The exercises of each term 
begin with prayers in the Chapel on Thursday morning.
  LEAVE OF ABSENCE. ‒ No student is allowed to be absent, without special 













  BACHELOR OF ARTS. ‒ The degree of Bachelor of Arts is conferred by the 
Corporations on those persons who have completed the course of academical 
exercises, as appointed by law, and have been approved on examination at the 
end of the course as candidates for the same.  Candidates for this degree are 









  FIRST TERM ‒ Greek. ‒ Homer’s Odyssey, begun.  Latin ‒ Livy, begun; 
Arnold’s Latin Composition.  Mathematics. ‒ Todhunter’s Euclid.
  SECOND TERM ‒ Greek. ‒ Homer’s Odyssey, continued through four books; 
Herodotus, begun; Arnold’s Greek Composition.  Latin. ‒ Livy, continued through 
a hundred pages.  Mathematics. ‒ Loomis’s Algebra.  History. ‒ Liddell’s Rome. 
Botany. ‒ Lectures.
  THIRD TERM ‒ Greek. ‒ Herodotus, continued through half of the ﬁ rst book; 
Arnold’s Greek Composition.  Latin. ‒ Odes of Horace, three books; Arnold’s 
Latin Composition （to page 150）．Mathematics. ‒ Chauvenet’s Geometry; Loomis’s 

























































８　Catalogue of the Officers and Students in Yale College, 1871- 72, New Haven, 1871, p.68
９　以下、山川の留学時代については、故山川男爵記念会編『男爵山川先生遺稿』（大空社、2012
年）に所収された「六十年前外遊の思い出」（pp.42-73）に依拠している。




12　前掲Catalogue, 1872- 73, p.63
13　山川が在籍していた3年間の授業カリキュラムについては、前掲渡辺論文において『要覧』を引
用して説明しているため、本稿では詳細を省略する。




















26　Quarter=Centenary Record of the Class of 1878, Yale University, 1905, p.444．同窓会の資料
によれば、田尻は、当初の記録では1854年生まれ、1905年以降の記録では1855年7月27日生ま
れとなっている。
















34　Catalogue of the Officers and Students in Yale College, 1874-75, New Haven, 1874, pp.22-34













所属 学年 氏名 出身地 住所
1872 ～ 1873 年（明治 5～ 6年）
山川健次郎 科学 1年生 Kenjiro Yamagawa Japan 11 Grove st.
津田　静一 科学 特別生 Sayeach Tsuda Kumamoto, Japan 138 College st.
〃 美術 ― 〃 〃 〃
1873 ～ 1874 年（明治 6～ 7年）
山川健次郎 科学 2年生 Kenjiro Yamagawa Japan 29 Prospect st.
岩男　三郎 科学 1年生 Saburo Iwao Kumamoto, Japan 84 wall st.
1874 ～ 1875 年（明治 7～ 8年）
山川健次郎 科学 3年生 Kenjiro Yamagawa Japan 29 High st.
赤羽　四郎 科学 1年生 Shiro Akabane Yedo, Japan 29 Prospect st.
田尻稲次郎 学部 1年生 Inajiro Tanaka Tajiri Kagoshima, Japan 139 Greene st.
島津　忠亮 哲文 特別生 Mat a n o s i n  T a d a a k i r a 
Shimadz
Yedo, Japan 172 George st.
1875 ～ 1876 年（明治 8～ 9年）
田尻稲次郎 学部 2年生 Inajiro Tanaka Tajiri Kagoshima, Japan 217 Crown st.
津田　純一 哲文 特別生 Junichi Tsuda Nakatsu, Japan 173 Temple st.
1876 ～ 1877 年（明治 9～ 10 年）
田尻稲次郎 学部 3年生 Inajiro Taneka Tajiri Kagoshima, Japan 6 Trumbull st.
津田　純一 法学 1年生 Junichi Tsuda Japan 6 Trumbull st.
1877 ～ 1878 年（明治 10 ～ 11 年）
田尻稲次郎 学部 4年生 Inajiro Taneka Tajiri Kagoshima, Japan 6 Trumbull st.
相馬　永胤 法学 特別生 Naga t an i  S oma ,  LL .B .
Columbia College
Japan 201 Orange st.
三浦　和夫 法学 ― K a z u o  M i u r a ,  L L . B .
Columbia College
Tokio, Japan 200 East Grand 
st.
箕作　佳吉 科学 2年生 Kakichi Mitsikuri Tokio, Japan 523 Chapel st.
1878 ～ 1879 年（明治 11 ～ 12 年）
田尻稲次郎 哲文 ― Inajiro Taneka Tajiri, B.A. Kagoshima, Japan 59 Wall st.
相馬　永胤 哲文 ― Nagatane  Soma ,  LL .B .
Columbia College
Japan 201 Orange st.
三浦　和夫 法学 ― K a z u o  M i u r a ,  L L . B . 
Columbia Col lege M.L. , 
Attorney at Law
Tokio, Japan 200 East Grand 
st.
箕作　佳吉 科学 3年生 Kakichi Mitsikuri Tokio, Japan 130 York st.
1879 ～ 1880 年（明治 12 ～ 13 年）
鳩山　和夫 法学 ― Kazuo Hatogama（late 
Miura），LL.B.Columbia 
Coll., M.L., Attorney at Law
Tokio, Japan 200 East Grand 
st.
岡部　長職 科学 1年生 Nagamoto Okabe Tokio, Japan 6 Trumbull st.
1880 ～ 1881 年（明治 13 ～ 14 年）
岡部　長職 科学 2年生 Nagamoto Okabe Tokio, Japan 92 Grove st.
※ Catalogue of the Officers and Students in Yale College に掲載された各科の学生名簿を基に作成した。
※ 所属欄の略字は、哲文＝哲学文学科大学院、学部＝同学部、科学＝シェフィールド科学学部、美術＝
美術学部、法学＝法学科を意味する。
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